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1 Introducción 
1.1 Presentación del problema 
La comunicación institucional es una herramienta estratégica y necesaria para 
llevar adelante una gestión eficaz en las organizaciones, ya sean públicas o 
privadas. Ella posibilita la generación de una imagen positiva y de una identidad 
unificada que se manifiesta en sus dimensiones interna y externa. 
A través de la comunicación institucional, los organismos públicos transmiten su 
identidad, misión, función y valores. Al mismo tiempo es importante que, al 
momento de elaborar un plan de comunicación, dichas instituciones tengan en 
cuenta que son responsables ante la sociedad de su accionar.  
Este trabajo aborda la comunicación institucional, en sus vertientes interna y 
externa, de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo público 
cuyo accionar debe estar puesto al servicio de la ciudadanía. El área de 
comunicación de la SIGEN busca acortar la distancia, estar más cerca de las 
personas y dar a conocer las tareas que lleva adelante el organismo. Cabe 
destacar que la SIGEN tiene la obligación de entregar la información que le sea 
solicitada mediante el derecho al acceso a la información pública que tienen los 
ciudadanos, de acuerdo a la normativa vigente. 
En cuanto a la relación con la ciudadanía, el comunicador Manuel Martínez 
Bargueño (1985), quien trabajó 42 años en la Administración General del Estado 
de España, considera que la comunicación institucional o pública es la que “trata 
de identificar y desarrollar al máximo las relaciones con la ciudadanía con vistas al 
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reforzamiento del conocimiento que éstos poseen de la administración y procurar 
el consenso en torno a su gestión” (pp. 17-18).  
La comunicación institucional en los organismos públicos es de vital importancia 
para transmitir, a través de un plan de acción definido y específico, una imagen 
positiva a los ciudadanos que son, en definitiva, los destinatarios de lo que los 
organismos realizan. 
Por otra parte, la comunicación institucional no se limita únicamente a proyectar 
una imagen positiva hacia el exterior, sino que, además, es fundamental la 
comunicación interna, aquella que va dirigida a los empleados. Y esto va más allá 
de la necesidad de informar internamente cuestiones que el personal debe 
conocer. Esta comunicación busca generar -mediante acciones concretas- 
empatía, espíritu de equipo, de integración y unión.  Su objetivo es crear una 
cultura de la organización. 
 
Para abordar esta temática, el presente trabajo se centra en un organismo público 
que es la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la comunicación interna y 
externa llevada adelante entre 2012 y 2016. 
 
La Sindicatura General de la Nación es el órgano rector del sistema de control 
interno del Sector Público Nacional, según lo establece la Ley 24.156 de 
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional. Es el órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional. 
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Es un organismo normativo, de supervisión y coordinación. Es materia de su 
competencia el control interno de las jurisdicciones que componen el Poder 
Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades 
del Estado que dependan de él, sus métodos y procedimientos de trabajo, normas 
orientativas y estructura orgánica.  
Es una entidad con personería jurídica y autarquía administrativa y financiera 
dependiente del Presidente de la Nación. 
 
La tarea de la institución está enfocada en ser una herramienta para una buena 
gestión de gobierno y, por este camino, también se dirige la comunicación 
institucional.  
 
Se eligió como materia de análisis la comunicación institucional de la SIGEN en 
período entre 2012 y 2016 porque en el año 2012 comencé a trabajar en la 
Coordinación de Departamento de Comunicación y Prensa de la SIGEN –hoy 
llamado de Comunicación Institucional- y a partir de febrero de 2016 me hice 
cargo del área. 
 
La comunicación institucional en la Sindicatura General de la Nación sufrió 
modificaciones a partir del cambio de gestión de gobierno, a finales de 2015. 
Durante la gestión de Daniel Reposo como Síndico General de la Nación1 la 
                                                          
1
 Daniel Reposo fue Síndico General de la Nación del 20 de noviembre de 2009 al 10 de diciembre de 2015. 
Este trabajo contempla su gestión desde enero de 2012 a diciembre de 2015.   
